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dons panlculers de cada columna de mans, ha de donar optlmes conse- merlsstrne condiclo tllbertarle 'de l'ho­
pertlt, aquelle Intendencla prople, qil�ncire per a la causa d.el poble. Ha me es esser individualment lllure res­
aque'll atre�orament de munici6, i el I d'esser la palanca acfiva q!le ha cle ,pecte al seu esperit, quan l'home cqr­
.pillafge-si pillatge!-comes; reser:-' moure certes concentracions oxidades- regeix, sensibilitza Burs' instinfs pel
vant-se armes de guerra, presci.ndint . per .Ia inactivit�f. Bs el comanament seu esperit i nomes l'home sap ele­
de les necessitate del frorit, prccur�nt unic, qui ha de veure les I1nie� flaques vars-se, reaccionar de les miseries i
per l'arsenal del partit, si tothom tt de I'enemic, per Bavors abocar-hi les baixeses"materials de ·121 vida, exclus­
vo.luntat de guanyar lao guerra. s'han forces despla�ades d'altre_ �ector. En- 'sivament i unieament pel seu esperit.d'acabar. Pensem que el carnayal d�l cara.: que sigui precis fer avan�ar en Sotmetre l'home esp!ritualment a
front, ha mort. Sense voluntat i sen- forma. de tasc6--:-com fan els facclo- Uga d?ctrina i tactiques, 211 mflteif{'
t 4e. s:lj��inf4_�ncar. que" ens-�dol ........ ' . '. , l�a&y-8-que- es 'una' tee ..'" Jemps,:. ej:ue. no�pogu�s sent-ir .eeria en,.
gui, perderem, perque s'ha de reco: nica que ningu no ha demostrat sigui : yiJir-Io ala passivitat, al bUit. a 121 in­
neixer que i'exercit «nacional. te co... catastrofica, j que s'adapta als mes, dJferencia, de funestes cons�qilencies
hesi6, mobilitat,-maxima �or�a de . als que disposen de material huma si es te ben present eJ greu trasbals
guerra_:_i manat' per tecnics efran- en abundancla. No vol dir que s'hagin pel qOal travessem i davant del qual
quistes. 0 estrang�rs, es mou sota de regal�r.les,.vides a grateient, �ero nq es paden admetre recels ni absor­.un.comandament uni� ben cone.ixedor pier' a fer Ie g,uerra rapida, per escur- eions de partit 0 sindical encamina­
del seu ofici. Les culpes 'dels fronts,. sar d. calvari dolot�s del poble, f6ra de$ a sostreure'n ,'activitat, I'energia,
que malgrat 121 fe i ef sacrifici conti- moil, opartil que aquesfa acabes l'entusiasme, I'esfor�, el s,acriflei que
'DQat qels que s'hi arrosse,guen, s6n prom pte. de tots necessita la guerra per a deci­
tangibles i vistes, . excusen
.
una mica Btl'l'horitz6 emboirat de les ultlmes dir-Ia verticalment al nostre favor i
lea batalles de rancors'l manxes de la·· aceions guerreres; pel. molt que s'ha definitivament -guanyar-Ia.
reraguarda. Cal posar-hi remei� La badal, desorganitzaf i anar de boIid, Consigna de guerra deurla haver
J'e-cepta fothom la te i fothom'la reco- es bo veure el corrent popular qu� vol . d'esser }'obligatorietat de sindicaci6 0
mana: Unital! Unitat i disciplina! Pen- rectificar passats errors. Si aquests parfit, dintre el nou ordre revolueio�
sem que no �era un cor de veus que no tornen mes, �s segura la . victoria. nari, d'acord amb la Iliure �vo)untat de.
BI p'�ssimisme. que la gent ha tingut' . �'home,
.
de conformitat I consistent nester davant I� greu situaci6 que es­
','en les iIlti�es sefmanes, s'ha esfumat. tJquest princi!'i en deixar a I'albir de tern tr�vessanf, pero que !,arem de� ..
Tothom es d6na compte que si des- cadascu el seu enrolament 0 in.gres apareixer amb el caml victori6s d'en­
organitzats, sense armes,' barallant- de manera espontimia, Heial, noble,' quadrar,no� a' I'Bxercit Popular Re­
noS, hem aguantat un exercit amb dis- sincera: la sl1tisfacei6 intima, propia, gular, amb el comandament unic i tot
eiplina de ferro, amb comandament del que es sent responsabilitzat, dis- el Poder per al Govern.
, ,
forb del.s fronts propis i els sectots ..unit.-que �a' tingut encerts tactics- ciplinat, no per una comoditat ni per .*'$
Jets a mida de cada for�a. Amb la des- l!Ies' es soportara'la lIuita ben dirigits, una convenieneia, sinO 'Per un deure � AV1:li mateix sortiran 211 carrer unal'roporcfo'mllitat de gent. que �s 50- ben plegats, amb un4 voluntat unle'a i en virtut d'una inclinaci6 innata, fami- manifestos donant a coneixer 211 Po­
brertl: en cerrs 1I0cs i que manca en una sola bandera. Qui pensi el con � liar a en, fill del temperament. i del ta- I ble les consig�es emanades. de les_Itres. Les quintes mobiHrzades', s·h�h )rari, �s ce�" i "9 sap pesar I'enorme' ranna de cadas,:u. organitzacions que hem esmentat, i
d'aprofitar com sigui i de la manera "for.�a ael nostre exercit popular. Quan Bs clar que, amb aixo, i, sense ai- cada dia es facilitara als nostres ciu­
que sfgtii,' fent trinxe'�es, parapets,
.
sig�in un fet·tots l1quests proposits i xo. tambe, inevi!ablement es produi- tadans els details �onvenients per afortUicacions, prenent les armes·p,er ' 'aqu�sta cohesi6� comen�ara I'hora de' _ria l'hegemonia, en relacio a la for\=6 ' arrod<i>nir l'exit que per endavant ja10rn quan �orivingui,. no d�ixarit r.�po- les v.ictqries� Si .n,o hi ha remei, si al numerica, la supremacia d'un parlit 0 esta previst.
sarJes eines guerreres. S'ban.de cal-, Jrq"t e� fa J'escamote.ig. i es juga 01 siildicat damunt d'altres sindicats 0
cill'les paraules en�rgiques d'e. Lenin: gat i a la rata. preparem-nos a rebre . partits. Re� ,mes, exacte. Ben en­
per �cada fus.ell quatre brzl�os 0 els �r�,nco, 0, �m fer el fi'nal boni� i rntlg- te�, pero, (l'exercfr-Ia dignament, en
.que convingnin. Pensem que quem la nific de Sagunto i Numaneia, molt e! sentit que ja deix�m assenya)at, i
prosper.itat indu�ial; 'es'�Jltjpli�a:vb hi�toric, pero gens pract,ic... correspondre aquesta al partit 0 sin-
i mulffpJicava 'Ia' pr�rllicei6 .. S'h� ,de . h ,.' SfUlUago Lleonar:t ftx.rt. ·(Ueat q�alsevQl que.fo�., inspirat, en 121 Oll»ollllril MARTI flTE - MATARO
fer::ePmateix-arllb.·les armes)Es:·natui. victoria'·antifeixista. i al triomf. dels
,aJi J!.orgUUque sent. eJ mllicja� ,de: Its .�Ilya�, P.plllu .';"'. C••ya� 'Bx� . oprimits 'i �.soferis ��bre 'le� h�ordes pr'eeonitzada, ans be esvair, doctrina­
seva [ames propia. �QJ.le penSi, per<>, .' I': C.nyac Jan. caar ' .. -' m¥�50Ii��'n'q'u�s iliitleril:1n�es�,� inirticu- riament, desconfiances' i torpituds. z .... . ' ..... � I"!'\· ... � � •
',que ell 'necessita reposar. i que la mil.. / de 'I' C.....lreta... tarmeilt, que erivzieixen el nesire fer- quanta la desinteressada i fidel col·la-
quind, per'esser' com ,��.·1it8ensible,... ..() R.A LB S. P A R.BJ.A.._ ritoti.' ,
r
'12guanta reMore; mes iR�d$,que eS'pii'-: ' qa� �"II:lIiarCl de'l bo••.b'.�r. I consH::per �cabar, que De es el guerra i endegament de la revoluci6.«gul,dema�ap-.� Gent j;;geiif; <tial Itont, DlpOlaa...... ·c·MARTI flTe - MAlARa nO$tre l'roposU af.ebHr'lfilmitGt erreu . Marti Vidal
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De cara a la realitat. '
Prerenslo absurde, t. sf mes no,
posici6 erronla, equlvocada, III d'a­
quells camarades que; en nom d'una
o altra organitzaei6 determtnada, mal­
den per, taJ d'aconsegulr aglutinar, en
lIur sf, 121 massa rotellrarle del poble
sense tenlr en compte factors d'ordre
psicol�gic, historic i ideologic, en
que, fetalment, abunda la soctetet, di ...
namlca i creadora per llurs lnquie­
tuds i passions, complexa, multifor­
me, en pugna evident - terrlblement
en pugna ...... amb els que puguin dedi­
cer-se a l'afer organic d'esslmtleclo





. MaJgrat s'acusl a 121 reraguarda di:
recrement, culpant-la de tots �Is' mals
que sotraguen hi marxa de les opera­
clons, hem de rreure-Il cuipes que no',' �





qui e� .culpable.�. Han d'esser les acu-
�_tlcions aturades, fetes.. amb sordlna,
perque e) culpable ho es per desco ...',..,. �
r
nelxement, per bona, fee Tarnbe, per-
qu� s'ha rrober una maqulna sense le
to��litat de peces-entengui's exercit=­
s'han comes -pecars d'organitzaei6 i
de
..
tactica. que l'experfencla, bona
consellera, rectlflcera, AquelJes ac-:
I
.
perque les Itnles de fortificaeions, no
I
han'd'acabar.se deepres de les prime­
res trinxeres. Resto pal-plerner en
veure que les lleves -es' crlden
.
a pas
de crane. Cal anar de presee, que la
fein� es .ebundosa per rothorn. A tot
equell . que cerqui entorplments, cal
doner-ll una 1If�6, encara 'que slgul
dura. S'han d'acaber els escebolll­
ments i certs Iocs malabars. S'he d'a­
ner a 121 feina, a pas de gegant, que
despres es cercaria remei i el desa ..
ventarge ens plegaria Ies espetlles.
BI comandement unlc, en bones
,esfumara el vent; I'esperan�a meva i
qua eernbla de'tots, acusZl una germi­
na�i6 frocJificadora' d'aquests dos
mots, en 121 voluntat de tots els homes
que son al front.
..
. S 'ha d acabar tambe, amb eJ des-:
, 1
...Ja es comencen a',' I
- veure els efectes del"
comandament unic




I", , victoria I
NUMERO SOL.T. • 5 ct.
, 'SUBSCRIPCIO, 2'60 P ESSETES �ES
Pro-ExercitPopular Regular
La Dostra. Ciutat es aa­
nifestara durant quatre.
dies
Amb la finalitat' unlce ,d'aixecar la
moral dels nostres amics Lcompanys
combatents 211 front i .de tots els ciu­
tadans enrlfelxlsres de 121 reraguerda,
com rambe refor�ar tot el Poder al
Govern de Ia GeneraJitat i 211 de la .
Republica, arnb tota Ileialtat i sacrifi­
cant-ho tot per 'a guenyar' el mes
aviat la guerra, podern ja avencer
que 121 nosrre clut r, des de demit ..
quedera mobilitzada per mitja de dt­
ferents ecres organitzats arnb .gran
entuslasme i fermesa per le Fede�aci6
local de la Confederaei6 Nacional del
Treball, Fede�aci6' local de la Uni6
General-. de Treballeadors, Partit 50-
ciallsta Unificat, Federaei6 local de
Grups Anarquistes (F. A. 1.), S�cor�
R�,ig Internaeional, Uni6 d,e Rabas­
saires, Bstat Catala, loventuts' Socia­
Jis'tes :-Unificades, Jove.ntut� Lliberta ..
rjes, Grup Femenf del Partir Soeialis ..
ta Unificat i Grup Ferileni de le� Jo­
ventuts LJibertaries. '
Totes .a<:Juestes organitzacions tan
I
autenticament populars, esmercen to .
tes les seves energies i possibilitats
petque cap dels seus respectius mlli ..
tants no ignori l'abast d'aquestes mo�
bilitzacions que han de servir per en­
altir l'esperit de tot� els antifeixisfe.s i
preparar·los a T'efe�te de fe'r-Ios 6ms
per a empunyar les armes. en el mo-
ment que. calgui, proeurant que tots
eta. acfe� tinguin el maxim espiendor i
princ!palment fefectivitat que es me-
MupaDIa eLa MaJa.
Xera Pia..... eP.tr......
MORALBS PAREJA - XBREI
borl1ci6
. a� la causa de resoldre Iii
Notlcies bones Cle. tots els frorits �
.l
�
Fra:inco .ha fet guardia civil.a tot el p.artit de ·GiI 'Robles
,"� t:t 'g �
, . r ''If i,· "
.
Barcelona I Per le cerrerera de La Corunya, tan
i en gran manera la situeclo de les nos- I cap a l'interlor de la capital i sobrefot
sols hi hazue alguna operacio ene- rres tropes en aqueli sector. facilitara en gran manera el nostre
miga per a servlr de pretext ales nos- S'ha establert una nova avan�a�e- atec ales Atforatrius.-Febus.
tres forces per a llancar-se 'contra ta d'una gran
.
Importeucia 'l s'ha de- La dlnamlta va obrint pas
BI Dleri Oficial publica un decrer ells i causer-los bastantes baixes. Un eallotiat I'enemicd'una casa causant-
.. '�J��
rj:.,:f, '··'·;1




de Proveiments en el qual s'assenyale
que el maxim de pa que podra donar­
se per persona, a tot Caralunya, �6n
250 grams diaris i que d'acord
arnb





Er Conseller primer' ha rebut els
perlodtstes i els ha parlatdels decreta
aprooete en els cine conaells cele­
brats '10 setmaaa passada, sobre l'or­
dre public.
S6n dissoits t6ts els cosos armats
.
de Catalunya, Guardia" Nacional Re­
"Publicana, Cossps de Seguretat, Po­
)icia, Assai! i Patrulles de Control i
s'organitza el Cos de Segeretat Inte­
rior. Bs dissol la Junta de Seguretat i
es cn�a e1 Consell de Seguretat i la
Direcci6 G�n-erel de Seguretat.
Catalunya t!ndra a ead,\!" una �e les
nou regions en que esta dividida, un
Delegat general, sota .]a direcci6 del
qual estaran tots els serveis de segu­
retal i ordre public.-Fabra. ,
Un altre exit
BI senyor Terradelles ha dit que.
avui ha visitat el Consell _d'Industries
dit barri per les nostres tropes. Des
de les lfri'ies finals d'aquesta barriada
els nostres homes han passat ja en­
tre forats ales primeres e"ses de'la
Porta Nova. Aquf segueixen via en-
dins, obrint-se ca'mi a cops de dina ...
mita. Les explosions cap 31 teatre clef
nou camp d'operacions eren durant la
nit d'ahi-r d'una· for�a �Ctt-ronado�a"'i-e8-!"o- ....,��1...... ·;:;;�
concjuisfa aixi tota la ilIa deixant pre-
parat el terreny per a nOllS i ferms
avan�os.
'AI sector San Lazaro-Buenavista,
el grup .escolar AItamiras i San La­
zaro ocupen amb el seu angle de'pe':"
dres blanque.s, la mes ferma p<?sici6
de defensa p�r a anar-se endinsant a
, -
la barriada de San Bsteban de las
Cruces ..
perell d'hores de tirotelg i en el camp Ii gran nornbre de baixes. Han quedat GllON (Servei exclusiu de Febus);
I
no restar.en mes que les baixes feixis- con�olidades les nostres poslclons -NO pasea
un dla sense que avan-
res i algun material de guerra. Es cu- del TribunalTutelar de Menors, des
. cern sobre !'interior de Ia ciutat. L'e-
,.




tralladores agafades a I'enernlc 'porta lirza arnb gran facilitat le part de la fa- I'empenta de l'exerclt Ilelal, que s'o-
al peu de la lnscrlpclo eI nom d'unc;t, brice que encara 'retenen els facclo-
bre pas endavant a le Porta Nova
case alernanya i la xifra 1937. Aixo 50S.
arnb la dlnarnlte.
semble indiear que amb els ulrims A l'Inrerlor de les escoles Altemtra,
La megntflce opereclo dona com a:
contingents de tropes estrangeres, ha : conquistedes per Ies 'n�stres tropes �l
resulrar la conquesta de les escotes
vingut tambe material modernisslm .. barrl de SanLazaro; varem fer fr�t-
enomenedes pels rnlliclens, Blanquee ..
'
Fort tirofeig al sector del Ierama ze preeoners. en la seva majoria fa-'
i perrnete una profonda flltraclo p.er
per la' part de Morata de Talutia i Ianglstes. 'Tambe es trobaven dintre
tot el barri de San Lazaro que porta
una posici6 per a descongestionar-Ia..
AI restant dels sectors i subsectors
del Iarama tamb� hi hague tranquil'Ii,:
tat i so lament mereix conslgnar.�e- cl �
fet que entre els evadits passats a
les files 11eials en aquests ultims dies,
figuren alguns estrangers, tots ells
Des de l'aJt del petit cim que oeu--
Perales. Hi hague necessiret d'eracar
:
de l'edifici varies persones de' la po­
blacio civil alienes·· a la sublevaci6,
entre elles un obrer fontaner arribat
de Madrid per a cercar trebaH i a qui
el sorprengu� el movimenf a la capi­
tal asturiana i tamb� un xicot de 'dis­
set anys vei de la Corredeira a qui els
facciosos obligarena 1luitar contra les
com a resultat le conqulsre total del
amb armament complet. forces Heials. Tant �Is presoners com
Tami>e- h'i -Hague � ca'fma ar sector . ;aquesies -personesde la p'ohlad3 Ci�
sud d�l Teix. Les nostres posicioos
estan en una situaci6 envejable, caml
d'�sser millorades n9tablement quan
el comanament doni les ordres opor­
tunes.
A causa del mal temps no pogue
. .
intervenir com de costum, la nostra
aviaci6, quedant tot reduH ,a vols de
. vii han sU'bministrat, importants de;;'
tails al comimdament. Han dit tambe
que als obrers detingllts se'Js barreja
amb Ie!) tropes mercenaries, tenint­
los en estreta vigiUineia. Recentment
han estat refor�ats els contingents
del Tere; amb un bata1l6 portat de Ga­
licia.
·de Guerra per assabentar-se de com
observaci6 quan l'aire es calmava i
s�gueix les seves tasques; i que les ha' el cel
s'aclaria.
trobat excel-Ients. Des d'ara es fabri-
Res de noticiable" als altres sectors,
del front de Madrid. Un vella dita cas-
ca a CataJunya, un expJosiu dels mes
necessaris a la, guerra i que calia
comprar a l'estranger.-Fabra.
Es .posa a coneixement del pu­
blic que s'han po sat a la venda fo·
tografies del mfting de divel1dres.
passal al Clave. EI qui en desitgi
pot encarregar-Ies al local social,




La batalla de Madrid
MADRID. - Cap-al tard de la tarda
,- quasi a primeres hores de la nit -
quan les 'ombres quelen darilUnt la
cCI.pital d'Bspanya i els -seus propers
fronts, l'eneinic comen�a a moure's
una mica i s'ha_gu� de disposar el
foc 'de les bareri'es republi�anes, car
�sens dubte ets facciosos pretenien,
com acostumeri, re�unquerir el per­
dut. Algufles canonades espaiades,
bastaren per a demostrar. l�ls; faccio­
-50S que les tropes lleials" a l'ensems
qu� fortHiquen, no perden el control
ni l� l�ictativCl-sobre l'adversari.
Els «nacionals» que defen­
sen Ovjedo
Segueix la ,lista d'herois ....
A l'interior de la capital el gros de .
tellana, diu: cTras la tempestad vie- les tropes rintegren moros, guardia
civil i legionaris, essent els que' oCU- pen,
les metralladores tanquen el do-





D ble p�s a
l�s 'forces que intenten til;...
de la calma toea al seu fi i que la tem- ,pen
es
" prlmeres lrmxeres. es de
pestat de l'ofensiva republicana es� que �omenC;a la nostra ofensiv(l, han.
frar-se per Santo Domingo i ales qae
operen efl direcci6 a l'alt de les Ado..'
desencaden�ra mes violentament que tingut tal
nilmero de baixes, que s'O'-'
ratrius, cercant forces que baixen per
en aquests darr-ers dies, en els quais bliga als
ferUs a tornar a la lluita�
I
'sense que s'hagl·n cl'catr'I'tzat les feri-
la carretera,lateral. Des'dels p'r.imer�
tant s'ha allunyat aIs feixis�es dels ob-
.
. des. c;::,'obll'ga' tambe' a' 'tots els hom' es
dies v�nen .operant els Dostres homes
jectius que pretenien aconseguir.- U
de 18' a 45 anys que participin a la
damunt ells amp' esfor� infructu'6s.
defensa de la capital. L� .tropes'mer- Aqut
s'estavellaren els'11liIlors .intentsFebus. "
Si ells ·ho, diuen! .•. cellaries .cometen lota �lasse de mali-
d'un del,s nO'stre's' millors hornes�
. mort, cPepon el de la ViIlana». S'es-
fefe�. �saquegen les cases amb �i pre-
text d'utilitzar-les per, "a la defehsa. fa-vellarerl i tingrieren necessitat de'
. cQrrer J'atac per entre !In", laberint'd�Bis prespners' diuen ·que el sargent
que comandava la posici6 de l'Esco- .
trinxeres re-centment 6bertes· cap 'a
l'interior de Santo Domingo.
•
Com es va prendre '
l'�scorxador
VALENCIA. - La Radio Falange
Espanyola, de Valladolid, que es I'e­
missora mes desvergonyida i optimis­
ta que tenen _ els facciosos, ha dit el
segUent:
eEls marxistes han iniciat violen­
tissims atacs confra Je� hostres for­
ces de Madrid i Oviedo. Podem con­
si�erar que estem vivin-t les setmanes
de mes duresa de tota la campanya�­
Febus.
!'a Altamira; en iniciar:'se el- nosfre
atac, els. digue que marxava a l'inte­
rior de-la ciutat per:"a portar';los re­
for�6s, encarregant-I'0s que resistis-.
_ ;t'
Per _Santo Do�ingo,-j_ pels baixossin. -, '
Ells I'esperaren en va. i, conven�uts'
de I'Bscorxador veIl, sorti amb al:-
guns grups d'assalt i foren frenat.s en
que se'ls deixava abanddnats; es tan-
s�c per les metrali�dores empJae;ades
per tota la lin,ia de terra·del grup es-L b t II d' 0
·
d
caren als soferranis 'on esperaren la
a gran a a a . vie 0 entrada d'e les noslr'ee forces. Com
colal". - Un·' i aItre- assalts foren pre�e";'
que a'quest detail ha pogut confirmor-
.
se' per no haver oposat resistEmcia, �its per profunds
atacs .d'artilleria q_ue
han deixat quasi esmicolats eis seUS.. se'ls ha �perdonat la vida a tots els
GlION (Servei exclusiu de Febus)., apressats a aquesta posici6. llerrgs corred,_ors,
percr els trets de
-La rectificaci6 realitzada per les. La presa d'aquestes escoles ens
can6 :es p�ssen sempte per l'aU -de
forces lleials ales immediaci·ons de posa en possessi6 d'un gran nombre les parets ��stres, menlre els feixis­
Ia fabrica d'arme� de la Vega,·miH�rCl de defenses per.a continuar l.'avan� t�s s'acol.liren alB- mateixos ciments�
La fAbrica' d'Armes





Ahir,' $.eizse altra solemnita: "que la
.�gran'�e�zi(lesa auns obrers �(l� es po­
sen aia tasea, varen comencar les=«
. .del Desviameni dla/gues, "complement
"de robra realitzaiia ja fa' dllys 'tTl :(a
seva.part oriental.'
No podia pensar-se en resoldre dluTi.q
manera definltiva la urbanitzacio de la
ctutat sense que estlgues lliure .,{ dels
e/eetes de les aigues pluvials. I ahir, a
la part alta de [1 . .4vinguda de la Repti­
btica, toeant a la carretera dlArgmto­
.na, va. comencar a realitzar-se,
Per be que.no s'ha fet cap cerimonla
en tposar La primera pedra o, el primer
,cop de pic, les obres han estat benetdes
per tots els ciutadans. - A•.









·BOXA. -- Des d'avui queda oberta
1
m�nt de Carns i Cansaladeria del car­
rer de Sant Joaquim; �hm. 55; no eS
pot apreciar la seva qualitat Jins que
'
s'.han prov�t.-T. 292 R.
, Tractamenr lapin no operatorl de Jea aimorraBea (morenes)
Curacl6 de lee culceres (tlagues) de lee cernes» - Tots els dlmecres I
di'umenges, de 11 a 1 - CARR�R DE SANTA TERESA, 50 - MATAR6
Bls boxadors Ridorsa, Bstlvlll,
, ;Santiago i Trinxer II, conviden a tots
�Is boxadors j elmpatttzants de-le 10-
calitat i comerca a lrrseriare's soels
.
d'aquesta sela,
Tots els dies, de 6 a � nit. re�f�
,
oberie per a I'inscripci6 de culture
.
ff­
sica, estomac, corda i boxa.
Podeu dlrlglr-vos 6 Sa fa Trlnxer,
carrer Fermi Galan, 288 (Refugf};: -
-Ja heu fet el vostre donatiu a la
T6mbola que es prepara a profit de
les nostree Milicies?
Si no teniu cap objecte a proposlt
recordeu que a La Canula de Sevilla








DlpolU.rb MARTI PIT!:"'" MATARO'
.
� �..' .
XBREI -No es pot dir blat que no sigui al
J '
•
sac· i ben lIigat; el mateix succe'eix
amb les botifarre� que ian a 1lBstabIi-
�a Sala Trinxer ·sota la direcci6 del C9R�EUS;� - ReJ'ado. de-ls objec.-
�onegut boxador Castillo. tes'retinguts en aquesta.�Carteria, per
A la tarda' d'ahir, un car.ro d'assaIt tat I esperant el contraatac,
'-es dedica a emplenar de metralla els fou necessar:i. BIs feixistes tornaren' La Rifa' "
�magats recons
. d'on els .feixistes te­
nen-:-a..m_12lar;�des les seves metrallado­
'res. Fou una op'eraci6 sorda, sense
1'�opbSits d�esser secundada pels, sol­
-<iats de la "Republica, als quais no
-s,e' s-bayia, dOI1�,.or_qr� d'�t� ntg'�s- .
-salt a la posici6 enemiga, pero a la
�'nit, un grup de rnilicians de la Briga­
,da de Cangano, no pogue contenir
.. -€Is seus impulsos. S'oferiren volun­
. taris per a imar a prendre I'edifici de­
Aes escoies. Foren uns trenta 'homes
�decidits a I'atac. Rodejat el cintu�6 de
·:bombes, a la JTl'otxiHa varies carre­
-:1:: ues de dinamita i abundant munic:6
,�ddusell� baixaren arross�gant-se des
,de les tapies de rescorxador veil fins
.<lrribar ales flnestres d'un dels cos­
:-80S de fedifici. lnsospitadament i .sen-�
.se que I'enemic que Jdescansava' cljn­
"ire tingues temps de re�ccionar, la'
",dinamita i les bombes de rna COluen-
. �aren a fer a trossos I'int�rior, enmig
,
.d'espaf.ecs etro·nadors. Fou un ·quart
,d;'hora el que precisaren els nostres





:£OS a ,cos a la baioneta
•
_' I •
.se resistencla. Altre grup d'ells es
.Jlan�a per totes.les obertur:.es q.ue:els
.<>feria un mitja de salvaci6. Vaudacia
:de la nostra- gent no es� detingue j�-<
.aqur: Com sempre,. cal aprofitar _
A:fq.uesls- moments en que fuig I'a'dver­
�ari"per a .eonquistar Ia major part de
·terreny possible.
.
Darrera q'el,ls, fusell en guardia,
.
t.se'guiren entre els edificis fins l'aca­
J>a�el)t del carrer de' IJarquebisbe
<Juisasola. Aquf s'arr:eplegaren ,a un
'.edifici m.es endarrera,. esperan�< refor;..
�os per a la consolidaci6 del conquis-
en gran nombre, pero es Iimitaren a
!ortificar el carrer de I'arquebfsbe'
Gtilsasola, establint alIi les seves pri­
mereS avan�adetes da�nt de les nos-
1.er pte;ml � �3.725 � Barcelona.
.2.on J) - 9:465 - R�us.
3.er • - 4 899 - Madrid�
4.rt - - 24,319 - Barcelona.
tres trinxeres.
que en comen�ar. Oviedo caura e�
poder de I'ex�rcit popqlar. No es ne­
cessari assenya:Jar aquf la imp'ortim�
Les operacions a Mad�id
M.AtmlD.-No iji ha capnotjcia im-
".
El gran co�seU feixista. :




" ;-.., ROM�.:-AI gran cOllsell feixisfa
M. VaIIm'a jor C � I V -0 . celeb'ra't -ahtr, va' acordar una ordre
.del dill que saluda a I'Bspanya cna­
oficial de Comer� "cionalista" de Franco i Ii en�'ih'sotl;i.
At.las, 18-Mataro-Tel�f.i1 264'
h", tlaritat al pais que es
_
germa d'i�e�;�J
�de llengua i religi6 esperant que
Hores de des,tiatx, horari dGestfu: de (I. t;iom:fi pel be de Ii! :tjustieia social»
"
del matt a 1. de la ta'-4� u1itcamen' (U!).-:-Fabra •
Inte.rve subscripcions a· emprestits
compra-venda 'de valors. Cupon�,
girs, prestecs arrrb. garanties' d'efec"'·
tes. Llegitimaci6 de contrqctes
¢
De la SOCIETA TMODERNA I'RA�
TERNITA T (Clutadans,.22 IOtba, 41)
Oberta de dtlluns a dlvendtes, de 8G "
del vespre, t els dlssabies. d� 4 a ., ••
ta tarda.
Del SINDICATONIC DE LA IN..
DOSTRIA 1EXTIL I ANEXES (Fran­
cese Aseaso, 10 bis): De dilluns a dt '"'
"endres, de dos quarts de 7 a dOB ·quarts
ae 9 del vespre. Dissabtes, de les Q de
la tarda a dos quarts de 9 del vespre.
DARR·ERAHoAA'
portanta assenyalar.A tots els'sectors
cia de les posi�clons pr-£ses' 'a l'ene­ hi 'ha hagut lIeugers tiroteigs" espe­
-mic. Hem anat assenyant-Ies ja ales cjalment a la carretera de' La Coru-
dlyerses ressenyes: Pal'1do,jQ Tenda:-
-
#
nya, on, merces a uncop d� �a, s'han




et un grup e presoners.-- a ra.
Bl Fresno, la' Punta de' Ja Plata, EI· ..
Bscamplero, Trecha .... sOn noms que I ,Estranger.
�
han assolit tal predsi6 als episodis ,
de la Jluita que, en pronunciar-Ios es
:� tarda
I'
diu mes que el que pOdrien afegir-ill 'Accio Popular' al servei de
els comenfaris mes encertafs. Franco••.. pagant!
L'operaci6 adual damunt Oviedo te HB�D�IA.-Djuen de Zamora que
. i'homogeneYt8t i lljgarnent de movi- les fOl'ces deli' partit gilr.oblista v.ai'en
ments dels exercits regulars.' Aquesta �eunir;.se {acol'daren dissoldre's'com
actituQ que esta arrelada a 1-a com�-' 2l.partit i posar.se a� l.es ordr�s pe .
ciencia mes f6nda de tots,- cada d!a te Franco.' S'ha. convingut que e_s p.aT­
l'espe,r.it ciutada mes tranquil i .IJ1es feixin� les forces a avantguarda i a
Ac.abada aquesta operaci6 de de-_ se.gur
cada vegada. Pot esser que el reragua,rda. Aquestes tindran les rna:
t,:molici6, els nostres homes e.s Ilanr;a-
dia alSans de I'ofensiva-algu h.agues-· teixes atribucions que la guardia civil.
�.1'en dlntre- a. baloneta calada� Qmltre. tingut dubt�s refereQt
a) seu prQbable -Fabra. >.
jeixistes quedaren morts en l'atae ir.·
·firt'e·l. .Avui tothom crieu en un fet 10
.




De 1'6 SOCIetal IRIS (MtldGI iii N;'
lart,25): Obetta "Is dIes feln.e,. del Me­
Uuns al diiJemlres, de 8 a I() ";UI•
dlssabta , diu /estfll8 tU 6 a 8 ., ....
no dpnar-nos ra6 dels seus lmpo- "r� .
nenrs' 0 deetlnaterls:
� ,De la Soc�tat A TENEU (M� ..
Joan Martl ... rerornada de Os era. P.alq,u, 3): Horan: Dies fefnefS;·�.s ..
Angel Gomez, columna Durruti, re; 10 de ta nit; dtssabtes d� 4 a '1 dG it
tornada de Madrid. tartia f de 9 a 11 de la nit t aftlme�
Joan Soler, columna Durruti, retor-





Lluls Ber.g-ua,. Regiment Infenterla D� ta CAlXA DIES1ALvis �.
Arag6, retornada de Tardlente.
de la Lllb£rtat): Hores de lectll11a:D.,
reiners, del. dUlans al4tssabte, til'....:
Iosep Picornell, procedent de Mo-.'
'
a lVla del mati t de aos qaatt,,,,. .. "
rata de Telufia. dOl;.qtiarts de n01% del '6$1't,. RUle,•..
Antoni Bras; Sta. Teresa, 1-5, pis' t.Qd41 els dfumengtt.s f ffStlQ,
,
procedent de Casllle Atos.
Rosa Olives Casas, Molas, 16,
procedent del Front de Bujaraloz.
Rosita Mir, Fermi Galan, 56 bls,
precedent de Cas etas de Quicena.
Premiats -afu.b 1.500 pesse1es:
10..49-1- -�-6.866 �19 871 � 2:.627 �'
.una operacio d'envergadura en .el
, . seCtor del Parao� Pa'rc de l'Oest,Ciu-.
Bn complir-se una sefmana de la
39.024 - 29·�6 - 19.565 _;. 10..523-
. . '.
7 2 217' tat Unjversitaria i Pont dels .. France-
O d fi' 22.677
- 38.470. - 33.9 3,- 1. -
nostra ofens iva damunt vie 0, el - sos, amb el proposit de tornar a co-
previst s'ofereix amb major clar.edat
26;0.52 - 19.157.-Fabra •
5'.15 tarda
Noves posicions que millo,.,
ren el front de Madrid
MADRID. - BIs rebels' intentaren
nectar les forces que actuen desarti-
culades i prendre les posicions anti­
gues. No .solament no assoliren
aquest oojectiu sin6 que en un vigo .....
r6s �i)nfraatac qne dura dues hores, •




Aquesta operaei6 net-eja �I sector
. de tal manera que diffciIment poarim
atacar-hi, amb objectius de periU pel"
lJosaitres.
Les operacions al Sud
BBRJA. - Les forces que actuen a[
sector de Juviles a!aqu�n els pobles de
Orgiva, Las Cafias i �anzado. Bn els
darrers at�cs han fetmes�edos cents
presoners, en la seva majoria moros.
i, guardi� civils. '/
Pel. sector de Torvisc6n s'ataea I'e­
nell)ic, que dificHment podra def�n­
sar·se ja que Ies tropes lIeial's ha n.
format ·un cercle, fent-los foe entre;
A
els'dos sectors.-Febus .
,,·AI sector de Cordova
JAEN.-N�ticies que arriben de Po­
zdblanco diuen que continua la pres­




, sectors, especialment sobre Montoro ..
-Peb'us. '\
Tires paper gomat '




��iOr$ Roig del P.O.U.M.�,)l _.""," " ' ... , • "'.
DbTlaliuS·del mes de febrer jets ai So�
;:r,�$J cOf�Ro;g del P. D.B. M. "'"
r- �
'\ I .; .. �.:t,.
A':�S6mr; .' .. o :' • "1'�' !
t ....... � , ,,�
P. Pedregosa 1'-































































Suma i seg-ueii' • 189'-
GLUF,IX;
La anlca pasta per enganxM,
InsoNl:lble 11 l'algtla.
SlIbstftuelx els ltqulds,_go11la, lit.
, .Adherelx peT/ectament,. vtdre, nmtblf,














Comlres de Control de Bence i Bstalvi
de Matar6
.: .' S�bSCfipcio publica " ':
per ,a etendre les despeses.ae /� .
Assistencie social, temtlies de vo-
.
luntet ts q�elluilen contre 'ei tei-
,
,,"' /." xisme ; 'per if obres contra .J'Atur
toreos: que soste l'Ajuntamepf. de,:
Mataro
.�.







J. ·S.'. B: S: f J. T. .
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',uli, 'gran .enernic ",'
" .
de I,a' reraguarda "










. C'Ji·p·o' d�els Invalids
-: Bon Cooperatiu I�','
:
--
Bs posa a coneixement, del public
en general que en el sortelg efeciuer
avui a les Cases Conslsrortels, cor­
responent al dill 1 de mere del
1937, segone consta a l'aere a poder
d'aqueeta Alcaldla, el preml de vlnt-l­
clnc pessetee ba correepost .al
Barcelona, 13 .
Capses de '. paper, j eobres
t�rgetons�' senzllles i 'de luxe,
de gust refinat 'i a bon preu,























Preus 1 i m t ta dis s m !
.. " 'Numero - 150
:t . resseguir.
:t remalia ires .
cosidores. .
desfiladores.




Obrers C.N.T. i U�O.
T. c. Vlnardell .
Obreres c. Anglas . .
Agustf ilia. . . • •




Bis numeros corresponente, pre­
miats amb tres peesetes, 56n els se-
gUents: , ..
050 - 250 - 350 - 450 - 550 - 650 - 7'50
. 850 - 9.50.-.. ;;
Matara, 1 de mar� del 1937. _








Suma i segueix, . 1.462.348·,3�
IMPRBMTA MiNBRVA. - MATARC>:
I(lJIufl.gtura Iberica de li_mparas EI8ctricas�$. AO!
8o:D1�etes-de tots �Is tipus
,UsuaJa: «Pera», �<% watt», «Standard»lI'
«Opalines», «L1UIn del dia».




Fabrica a Mataro:· BIADA. 5Tetel. 10$
Ensenyo tots eJs cursos de
Batxillerat i altres -mate­
ries....
i 'Per Informes 8 l'Administraci6 de
LLJB�RTAT.
111111.. .
·�.OIYI OUALBA, SIo, Teresa,30-Td.14
DJpb8l. de xampany CodorDlu· PaaclD. de MCOla
J. NARTINl!Z Rf!OAS Pi Oalan,282-284. 7.167
.
Bet.blcrt. _ 1808. Llcors, xnops, vlna, xampariya
" ••
'
Ire II. CI c R I' .1 0
SALVADOR CAIMARI Amdlla, 88 • Teld. 261
Pblllpa I HIIlPIIlO Radio
.
BID"lcr.
&thCA ARNUS R, Mendf%dbal, 62 - 7d. 4(J
Nqoclem tots els capon." veDclment corren.
",IJ.'URQUQO CATALAN.. F. Madd,·6.1eLl
Neroclem lots elll c�pon8 de venclment corrent
:SANC BSPANYOL DB CRSDI1
Sanl }osep, 6 • Teltfon 102 '
.,Cemptea corrents. imp. a termini. Calxa �'Eatalvla.
. '"f� .
I'•• b e1 e I E I t c. r'l qDel
:. J L B � A .Blada, 5 - Teltf. 108
80mbetes elce,trlquea de rota mena. .
c'd. t: II d ere ric.
!!MILl {JUIlIA Clmrrata, 39 .. 7elejon�
.Calef.ceIona •.vapor I alpa ealeDta. - Serpentlna
Clrll,.'
,COMPAhIA OBlvl!RAL DB CARBONB{J a >'







LLUls O. COLL P. aaldii�� .. 7ell 40a
"
ReparacloDII molt econorillquea •.
DCIIII.lcl
DR. l!NRIC OIlDONBZ MUTIS I
R. MendUGbGl, 60 I..,
OlUllJUl, cUmecrea I dlvenurea, de " a d�a quarta de 8
.....e.
'R/!ljTAURA/vT MIR . Bnrk Granado., ,.".,.,6
Tel: 426 - Bapeclatltat eD BaDquets I abo.a..ea ••
' •• er'arlel
AOBNCIA ftUIVl!RARJA cLA· 'SBPULCRAL�
deMI,""liUtf.,.
M. aato'Verdapu, 12 I P. Layrel, 2," - Telel. ttl
, fal.trici.
,
/J{JT1JV1J MA€fI . i4aal, II
Prolectea I pres"poslOS
Berllerl.'crlcs
«LA AROl!/V TJ"'A. Angel Gulmerd. I' t..
Pl.ato medlclnaia de tote� m,enea
.IID·reliles
lMPRl!MTA M/ltil!RiVA Barulo1UJ, IS-Tel.'"
. Trebda del ram t veDd. IIludel..�'ucrI"ort
Guia del Comer�, Industria i professions: de la C,iuta t
Cases recomanables, de Mataro\ .lllistades per' o.rdre alfabetic
.
-
'n a q 81 D C J d' C I C r '8 r c
O.',PA'RULL RE!N1E/? Argllelles,3+-7'."






'S,•. Teresa, �o � Dimecres ( diunieogea ,de 11 .. 1
., b Icc I C J per, 8 r e it II .






DR. R� PtJRPllvA - San' Agut4 g .






' ,Con/eecto I resttml�
TrebZllll1l domlcill - EncN-recs: B�rcelolUl, '6
nl.a ••arla
.
'1IttC·.···.·EI·Car,J:I •••. , '_
'1'01V7' lCOMP.· . P. QalaiJ; SiD-- """II :., , lOAN I'ONTANALS " ", .':, Lepanl.-fJ();.;.;:..reJ.._·'






DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I 0,"_1
P. Oala ... 419, prZlJ.-Dima.rts. Dijous I DlssZlbtes, • iI tf �
econbiRica. de 6 a 8 - Diumenge, 9'. 12
